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Belkıs TORUNOĞLU
Yaşadığımız soğuk ve yağmurlu 
günlerden kısa bir süre için de ol­
sa uzaklaşıp, bahara kavuşmak içki 
Saran’ ın resimleri görülmeğe de­
ğer.
Sanatçının 7 inci kişisel sergisi 
27. Ocak Pazartesi günü Parmak- 
kapı İŞ"Sanat Galerisi’nde açıldı.
1946 yılında "Güzel Sanatlar 
Akademisi” ni bitiren sanatçı: -40 
yıldır resim yapıyorum. Bu 7 inci ki­
şisel sergim. "Kişisel sergi”  tutku­
su yakın yılların olayı. Biz toplu ça­
lışır, toplu sergiler açar, dış ülkeler­
de toplu olarak sergilere katılır ve 
ödüller alırdık.”  diyor.
Bedri Rahmi Eyüboğlu, Leopold 
Levi, Nurullah Berk, Zeki Kocame- 
mi gibi ustalardan eğitim gören 
sanatçı: -Ustalarımız bize “ de- 
se n "in  ana öğelerini öğretir, 
"k iş ilik ”  geliştirmede alabildiğine 
özgür bırakırlardı. Bu nedenle "re­
sim biçimi”  konusunda hiçbir us­
tamın etkisinde kalmadım, diyen 
sanatçının yapıtlarının en belirgin 
özelliği, o günlerde oluşturduğu, 
ustalarının beğenisini kazanan ve 
bugüne değin hiç ödün vermediği 
“ desen gücü”  ve sanatta "kişiliği.”
Çağımızın çarpıcı renk ve biçim 
anlayışı ve soyut öğelerinden uzak, 
"klasik desen”  ağırlıklı tabloları, 
genellikle doğa, doğa içinde belir­
ginleşmiş, ön plana çıkmış insan fi­
gürleri, çiçekler ve portreler...
Sanatçı, resim de “ çağdaş 
akımlar”  konusunda tutucu.
-“ Abstre”  resim anlayışı resme 
egemen olduğu devrelerde bir sü­
re “ durakladım”  diyor. Bu akımla­
rın da güzel örnekleri var ama ben 
bildiğim ve inandığım resim anla­
yışımdan saptırmayı hiç düşünme­
dim.”
Doğa ile içiçe çalışılmış, gerçekçi 
biçimde ama hassaş kişiliğini res­
mine yansıtan hafif “ fırça”  ya da 
“ pastel”  darbeleriyle, özellikle ye­
şillerin değişik tonlarda kullanıldı­
ğı yağlıboya ve çoğunlukla “ yağlı 
pastel”  peyzajları, kişiye, zorlama 
yorumlardan uzak, rahatlama ve 
yaşama sevinci veriyor.
Kır çiçekleri, vazoda dikenler, tu- 
alin dokusunun da dikkatli kullanı­
mı sonucu, bir tül ardından bakar­
mışçasına soluk, iddiasız ama çe­
kici, ustaca...
-Sanat, sanat içindir...
-Toplumu, ideolojik inançları yan­
sıtan resim.
-Ekonomik yanı da var bu sana­
tın. Çalışmalarınız hangisi için?
-Sanat, hissedilmiş bir olayı, 
“ güzel” biçimde aktarmaktır 
bence, diyor. Brueghel’in “ Körler”  
tablosu gibi, iletilecek bir toplum 
olayı da olsa “ estetik”  önde gelme­
lidir.
“ Pazarlama”  en son düşündü­
ğüm konu. “ Portre”  yapıyorum. 
Köy çocuklarının masum davranış­
larını sanatımla aktarmak beni mut­
lu kılıyor. Ama satışı en az olan dal.
Saran’ ın portreleri, “ bir çırpıda" 
çizilivermiş izlenimi bırakan güçlü 
deseninin en güzel örnekleri.
Mürefte köyü çocuklarının, tuvale 
çizilip, birşeyler olacağını sezen, yi­
ne de çekingen, kuşkulu bakışları, 
ne fazla, ne eksik ama gerekli, öl­
çülü çizgilerle karşınızda.
Saran’ın resimlerindeki en olum­
lu öge doğaya, insana, güzele iç­
ten ve sevecen bakışı...
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